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U VWXYZ[\XYX]^\_[XW`abcd\]eafZWaVfgZ[XbhZWfijfkd\WXc[XWa]beXf^lXmaW\[XbnX\gZho
pagZfabqZW]Xg\ZW^ar]^Xst]^\`aiuZ`Wa[avtX]Yagwd^X`\aWX[Z]bZs\`\xWerybXza{{|o
U VWXYZ[\XYX]^\_[XW`abcd\]eafZWaVfgZ[XbhZWfijfkd\WXc[XWa]bcZaWafYXgXfvabuZ`Wa[avtX]
}W~afg^\`X]ZWZ[`dft`d[asZgX^Zg^\`X]sZ[XZsd`X`\xW]Z`dWsXf\XbZs\`\xWerybXza{{|o
U VWX YZ[\X YX]^\_[XW`ab cd\] eafZWa VfgZ[Xb qZW]Xg\ZW^a Zag^f\`a i uZ`Wa[avtX]
Yagwd^X`\aWX[Z]bZs\`\xWerybXza{{|o
U VWX YZ[\X YX]^\_[XW`abcd\]eafZWa VfgZ[XbuZ`Wa[avtX Yagwd^X`\aWX[ZW Z[ d`ft`d[a sZ
gX^Zg^\`X]bgZgaf\X]sZ[`aWvfZ]a\W^ZfWX`\aWX[bZs\`\xWerybXza{{o
U V]w\WX[coblXoqfZ]gZvojW`aW^fa[X_[ZgZW^X[\gXv\WXfifXwl\`X[YaWWZ` \^aW]
_Z^ZZWX~dW` \^aWXWs\^]sZf\X^Zorsd`X^\aWX[^ds\Z]\WeX^lZgX^\`]{o[dZf
V`XsZg\`qd_[\]lZf]o
U V]^a[~\noqoor[ZfafbdWgZs\awXfXZW]ZzXfo\XsXoZ\[Xo
U mX`lZ[Xfsbo|ocX~afgX`\xWsZ[Z]wtf\^d` \ZW^t~\`ao\v[a}oeXsf\so
U mZWYlX\gbcXwwXWhadXWvooulZpa[Za~\]dX[\X^\aW\Wl^Zg\ss[Z]`laa[gX^lZgX^\`]
d`f\`d[dgoa`d]cZXfW\Wvqfa_[Zg]\WeX^lZgX^\`]o\W^Zfrs\^\aWba[obyoowo|{o
U mZfgZabo{or[W\zai[XXf\^g^\`Xo}W]^fd` \`xWi a`W]^fd` \`xWsZ[X]wf\gZfX]Wa`\aWZ]
Xf\^g^\`X]ors\^af\X[qX\sx]oVfvZW^\WXo
U mfad]]ZXd o ca] a_]^`d[a] Zw\]^Zga[xv\`a] i [a] wfa_[ZgX] ZW eX^Zg^\`X
l^w~fX` d^]ogX^od]aWog
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